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Mucho se ha descrito y discutido en diferentes contextos sobre conocimiento 
tradicional indígena.  Y a pesar de que existen normas y propuestas orientadas 
a su protección, éstas todavía no se han convertido en acciones concretas que 
protejan a los pueblos indígenas y sus territorios del acceso no concedido a 
sus tierras, recurso y conocimiento tradicional.  Teniendo en cuenta lo anterior, 
el presente documento pretende  Identificar el significado que tiene los ojos 
para la comunidad de los resguardos Pijao, ubicado en el municipio de 
Natagaima de San Juan del departamento del Tolima; con el fin de establecer 
un dialogo que permita conocer su cultura, su forma de vida su manera de ver 
el mundo en este caso la salud y las enfermedades a nivel visual y además 
indagar sobre las practicas utilizadas para el tratamiento de sus ojos.   
 
Como profesional de la salud visual se quisiera rescatar una manera de llegar 
a este tipo de comunidades ya que su acceso a ellos es difícil por su lejanía, 
sus costumbres y sus tradiciones; estableciendo la relación que existe entre 
estas representaciones y los  conceptos apropiados  y  adquiridos dentro   de  












FORMULACION DEL PROBLEMA 
Población: comunidad Pijao del Departamento del Tolima 
 
Problema. ¿Cual es la representación de los ojos para la comunidad Pijao en el 
municipio de Natagaima en el departamento del Tolima, el proceso de salud 




Conocer la representación de los ojos,  el proceso de salud- enfermedad visual 
con el objeto de identificar el conocimiento empírico  de estas comunidades 

























Identificar el significado que tiene los ojos para la comunidad de los 
resguardos,  de la comunidad Pijao, ubicado en el municipio de Natagaima de 




 Identificar las principales características de percepción sobre los ojos en 
esta comunidad. 
 
 Establecer la relación que existe entre estas representaciones y los  
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 
 
 
Salud y enfermedad son parte de la clasificación ideológica, del sistema de 
interpretación religiosa  y de las formas de aplicación natural, de la organización 
familiar  y habilidad de cada una de estas comunidades. Para  los profesionales 
del sector salud es importante pensar que la enfermedad en si no existe, si no 
dentro de un contenido benéfico amplio, donde se logran determinadas formas de 
saber y como tal   se explica y se conoce. 
 
La situación de  salud a veces perjudicial  que hoy en día se puede encontrar en 
las comunidades  indígenas es fruto de una causa de desastre socio-cultural. 
 
La medicina occidental  sitúa los programas colectivos en las comunidades 
indígenas plantea programas y obras de servicios básicos en salud que intenta n 
beneficiar a la comunidad; sin embargo se ejecutan con desconocimiento del 
medio social, educativo y ecológico, en el cual se deben emplear, desfavoreciendo 
el conocimiento indígena o peor  aun  ignorándolo. Se piensa al humano como 
aislado de sus parentescos sociales y se  trata la enfermedad, no al ser general 
que enferma, quien es indigno ante el saber medico científico y mecánico; 
asumiendo que el  grupo tan solo recibe programas que se le aplican y no puede 
tener capacidad de decisión sobre los mismos, irrespetando sus reglas de saber y 
de poder interno.1 
 
De esta forma se busca la necesidad de investigar el saber, las prácticas 
saludables empíricas empleadas por comunidades indígenas, sus pensamientos e 
ideas del cuerpo y enfermedad. 
 
                                                 
1 El saqueo de la naturaleza y el conocimiento, Barcelona, Icaria, 2001, p.28. 
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Se intentó identificar creencias y prácticas indígenas relacionadas con   la salud  y 
la enfermedad visual, sin necesidad de hablar de shamanes, el interés consistía 
en entender las formas de pensamiento, los procesos epistemológicos de los 
indígenas, no como simple curiosidad, particular si no como esfuerzo, intelectual 
de cada   individuo. 
 
La gran secuela de la imposibilidad para el manejo de estas poblaciones, es que la 
mayoría de los profesionales de las diferentes ramas de la salud se encuentran 
ubicados en las grandes ciudades, mientras en el campo y en  la zona rural es 
muy escasa la prestación de los servicios comprometidos, que  tengan en cuenta 
las costumbres, cultura y forma de vida de estas comunidades indígenas. 
  
 
Es de gran importancia especificar que en el contacto con estos grupos indígenas, 
el propósito fué  que la investigación no tuviera ningún repercusión sobre el estilo 
de vida, la identidad cultural, los recursos naturales u otros elementos del medio 
ambiente. Significa que se leyó se adquirieron las  bases  suficientes de formación 
profesional para poder interactuar con ellos de una forma similar a como ellos lo 
hacen. No se recomendara  directamente que utilicen medicamentos tópicos, sin 
conocer sus percepciones de este tipo de hábitos o costumbres. Por esta razón la  
parte inicial  se fundamentó solo en la observación y en la convivencia con estos 
grupos para intentar comprender las representaciones  que tienen los ojos, el 
proceso de enfermedad visual y prácticas de cuidado de los ojos. 
 
Se trata de un proceso en el cual  profesionales y sociedades indígenas aprendan 
mutuamente el  manejo de  la enfermedad; cómo  percibe y cómo se actúa frente 





1.  RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA 
MECA DEL FOLCLOR EN COLOMBIA. 
 
 
El nombre de Natagaima le fue dado por, don Juan de Borja, tomando el nombre 
de la hermosa combinación indígena de nuestros ancestros: Cacique NATAGA y 
la Cacica IMA. 1 
 
 
1.1  DATOS HISTORICOS. 
 
A mediados del año 1.608, concluida la batalla de los indios Pijaos en cercanías 
de Chaparral, el conquistador Juan de Borja impuso lo que él denominó “el 
complemento de la pacificación” fundando el poblado con sus amigos y aliados 
que no eran otros que los indios Natagaimas y  Coyaimas. Pero tal parece que 
antes de esta fundación hubo otra, ignorándose por quién, cuando y en que sitio, 
fundación esta que fue destruida por los pijaos. Posteriormente fue trasladado al 
paraje que hoy se conoce como Aparco, sobre la ribera de la quebrada Nanurco, 
llamada pueblo viejo.2 
 
Grandes avalanchas del Río Magdalena acabaron con aquella otra fundación, 
motivo por el cual en 1.801, el presbítero Ignacio de Navarro  traslado al lugar que 
hoy ocupa, siendo virrey Don Pedro de Mendieta Muzquiz. 
 
Natagaima fue capital del Estado Soberano del Tolima entre los años de 1.863 a 
1.866, siendo durante ese tiempo, Asiento de la Asamblea legislativa y sede del 
gobierno del Estado. 
                                                 
1 Borja, Juan 1922. La guerra de los Pijaos. BHA 14: 113-115 y 129-164. Bogotá. 
2 Casa de la Cultura del Municipio de Natagaima Tolima. 
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Aun existe la casona donde tales entidades funcionaron, que no es otra que la 
llamada casa Zorrilluna, ubicada en la esquina de la carrera tercera con calle 
séptima, donde funciona hoy en día el Colegio Oficial Francisco José de caldas.3 
 
Indudablemente que Natagaima, por esa época, tuvo importancia en le ámbito 
regional y aún en el Nacional. 
 
Un indígena, adjudicatario de los llamados Resguardos de Natagaima, hizo 
donación a la municipalidad del terreno para el área de la actual cabecera 
municipal, a través de la escritura pública Nº 24 de 1868 
 
Hoy en día cuenta con una población aproximada a los 28.000 habitantes. 
Natagaima es conocida como la MECA DEL FOLCLOR EN COLOMBIA debido a 
su gran riqueza cultural que siempre ha acompañado a sus pobladores. 
 
Desde muy joven en Natagaima residió el compositor huilense Cantalicio Rojas 
González, autor de la Cañas, el Sanjuanero Tolimense  el Contrabandista, 
torbellinos, bambucos, bundes, guabinas con las cuales enriqueció a un más el 
folclor y el del Tolima grande. 4 
 
 
1.2  MITOS Y LEYENDAS5 
 
El Mohan o El Poira: es el más importante de todos los mitos del Tolima grande y 
es el de las aguas que se encuentra solo en los ríos grandes como el magdalena y 
el Saldaña.  Su única actividad consiste en seducir y raptar campesinas que han 
                                                 
3 Todo lo sustentado en esta tesis se recopilo en el Municipio de Natagaima Tolima. 
4 Casa de la cultura del Municipio de Natagaima Tolima. 




entrado en la edad “de merecer “o sea la pubertad para lo cual toma figura de 
mocetón apuesto y audaz. 
 
Casi siempre la muchacha raptada, aparece cuando menos se piensa y en su 
casa ya no la esperan, hecha toda una madre.  
 
El poira es una de las configuraciones del mohan. El mohan era curandero, 
sacerdote, brujo, y oráculo de los indios Pijaos. 
 
La Pata sola: fue una mujer hermosísima, de cabellos rubios, que aunque tiene 
una sola pierna se transporta con mucha rapidez de un sitio a otro con ella los 
padres asustan a sus hijos. Para ahuyentar a la pata sola y evitar sus males, los 
campesinos tiene una oración que se le llama “la oración del monte” pero a casi 
todos se les olvida en el momento de pronunciarla.  
 
La Madremonte: Espíritu o personaje de los montes del llano del Tolima para 
castigar las malas acciones de los campesinos, seca las fuentes de sus bejucales, 
sobre todo cuando se enredan en pleitos de linderos, pero, el que sufre los 
perjuicios de la sequía es siempre el que tiene la razón. 
La madremonte es una señora corpulenta, elegante, vestida de hojas frescas y 
musgos verdes. No se puede apreciar su rostro porque  el armazón del sombrero 
la opaca. 
. 
El Tunjo: Es un muñeco de oro que era sepultado con los cadáveres de los indios 
entre otros tesoros. 
Además nos enriquecemos con los mitos de la Candileja, el silbador, la Llorona, el 
mandinga, la Madre de agua, Juan Vaquero.6 
                                                 




1.3  FICHA DIAGNOSTICA MUNICIPAL 
 
     1.3.1  IDENTIFICACION  
 
• Nombre del Municipio: Natagaima 
• Departamento: Tolima 73  
• Código del Municipio 483 
• Categoría: 6ta 
• fecha de fundación: 1.608 
• Extensión territorial: 862 Km2  
• Resguardos Indígenas: 26 
• Comunidades Indígenas: 21 
• No de corregimientos 1 
• No de veredas: 35 
• No de inspecciones de policía: 1 
•  
1.4  UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
7 
                                                 
7 Natagaima-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-g1--&m=m - 14k 
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El municipio presenta una amplia cobertura en la infraestructura vial de tipo 
terciario, carreteables y caminos que integran  veredas con la Cabecera Municipal. 
Sin embargo, hay que destacar que en su mayoría, estas vías se encuentran sin 
obras de arte, carpeta asfáltica y en general en mal estado de conservación y 
deficiente mantenimiento, problemática que se acentúa en la época de invierno, 
factor que incide directamente en el dinamismo,  competitividad y desarrollo 
municipal. 8            
    
 
1.4.1  MEDIOS ECOLOGICOS 
 
Parte del municipio de Natagaima   esta  caracterizado  dentro de  la Ecorregión 
estratégica  desierto la Tatacoa,  fenómeno que  integra regionalmente un  gran  
numero de municipios del  Tolima , Huila  y otros departamentos  
 
Esta ecorregión es de gran interés desde el punto de vista ambiental  regional,  ya 
que  requiere  un tratamiento especial  con políticas  trazadas por el ministerio del 
Medio Ambiente  y las corporaciones del Huila, CORTOLIMA  Y 
CORMAGDALENA para la protección, conservación y manejo sostenible.      
 
1.4.2 CLIMA  
 
El Municipio de Natagaima se caracteriza por tener unos régimen de lluvias 
bimodal, representando dos periodos de lluvia al año. El primero durante los 
meses abril y mayo; el segundo durante los meses octubre, noviembre y 
diciembre. Estos Periodos de lluvia son alternados con periodos de baja 
                                                 
8 Alpujarra-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-g1--&m=f - 39k – 
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precipitación durante los meses junio, julio, agosto y septiembre y periodos de 
transición durante los meses de enero, febrero y marzo. 
Los mayores participantes se registran durante los meses de abril y noviembre 
siendo este último el más húmedo del año. 
 
2.  INFORMACION DEMOGRAFICA: 
 
2.1 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN: 
 
El Municipio de Natagaima muestra un comportamiento de  población mayor en la 
edad de 10 a 14 años, con 3409 personas y una minoría de 385 personas en la 
edad de 80 años y más; Situación que en la realidad se refleja de manera 
diferente, siendo que los mayores de 80 años obedece a una población mayor. 
Según estadísticas del DANE del año 2001 para el Departamento del Tolima, la 
expectativa de vida al nacer era de 65 años para el sexo masculino y 71 años para 
el sexo femenino. 
 
En el municipio de Natagaima Tolima, la expectativa de vida es de 70 años para 
los hombres y 65 años para las mujeres, en la actualidad esta expectativa de vida 
se ha ido cambiando y se ha visto afectada por la situación de conflicto que ha 
sufrido nuestro municipio, ya que la población de 15 a 44 años se ha visto 
directamente relacionada con el descenso de la población por los suicidios, 
homicidios causados intencionalmente o como muertos no combatientes en 
combate. (Enfrentamientos de grupos armados). 9 
 
                                                 
9 FUNDACIÓN PARA LAS COMUNIDADES COLOMBIANAS 1983. Estudio sociojurídico de los 
 resguardos indígenas de Ortega, Coyaima y Natagaima. Bogotá (mimeo). 
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3.  POBLACIÓN INDIGENA  
 
3.1  CARACTERIZACION DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
La constitución política de 1991 estableció la existencia de 84 pueblos indígenas 
que hacen parte de la nación.  Definiendo etnicidad como un conjunto de valores 
culturales colectivos (lenguaje, símbolos, religiones, música, forma de relaciones 
sociales y parentesco) que permiten cohesión social y compartir una historia.  
Desde una visión sociocultural el territorio constituye el espacio vital donde estas 
comunidades edifican su proyecto autónomo de vida, entendida la autonomía 
como la capacidad de decidir política y socialmente la manera de proyectarse de 
acuerdo a su identidad cultural. La territorialidad es un derecho fundamental para 
las comunidades con especificidades culturales que las definen como una “Etnia”,  
lo cual implica la apropiación de espacio físico e igualmente el escenario de 
creación y recreación de su cultura, forma de organización y relaciones sociales, 
económicas y políticas.10 
 
• COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDIGENA: Es un grupo o conjunto de 
familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y 
comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas 
de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la 
distinguen de otras comunidades tengan o no títulos de propiedad o que no 
puedan acreditarlos legálmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos 
o declarados vacantes.  
 
• RESGUARDO INDIGENA: Definición según el artículo 2, inciso 5 del decreto 
2001 de 1998.  “Es una institución legal sociopolítico de carácter especial 
                                                 
10 Derechos Territoriales de los pueblos indígenas.  Decreto 2164 de 1995. 
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conformada por una comunidad o parcialidad indígena que con un título de 
propiedad comunitaria posee su territorio y se rige para el manejo de este y su 
vida interna por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y 
tradiciones”  Los resguardos presentan las siguientes características: son 
tierras inembargables, inalienables e imprescriptibles.  
 
• CABILDO INDIGENA: “Es una entidad pública especial, cuyos integrantes 
son miembros de una comunidad indígena elegida y reconocida por ésta; con 
una organización sociopolítica tradicional cuya función es representar 
legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le 
atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada 
comunidad”.  
 
Del total de la población del municipio de Natagaima se encuentra que 9.426 
habitantes, equivalentes al 40.8 % de la población, corresponden a indígenas de 
la etnia Pijao, organizados en 22 resguardos y 16 cabildos  legalmente 
constituidos y posesionados ante la Secretaría de Gobierno y Asuntos Indígenas 
(ver tablas 2 y 3); y cuatro (4) comunidades que están constituidas y no 
posesionadas que son: Calapena, Nataima, Yuma, El palmar, de la zona urbana 
y Crusta la Virginia en la vereda de Velú. 
 
Las comunidades indígenas de Natagaima se encuentran asociadas a través de 
las siguientes organizaciones:11 
 
• CRIT:  Concejo Regional Indígena del Tolima 
 
                                                 
11 www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=679 - 50k 
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• ACIT: Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima. 
 
• FICAT: Federación Indígena de Cabildos Agremiados  del Tolima. 
 
4.   PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS: 
 
• EMPRESAS EXISTENTES- PRINCIPALES PRODUCTOS: 
 
 PRODUCCIÓN: AGROPECUARIA, PECUARIA, INDUSTRIAL 
 
El municipio de Natagaima cuenta con una extensión de 86777 Has y su actividad 
económica es eminentemente agropecuaria; la que se desarrolla principalmente 
en la zona plana que la constituye la de presión del valle del Magdalena, y en 
segunda instancia en la zona montañosa de las cordilleras central y oriental, 
donde los tipos de explotación tienen un mínimo o ningún tipo de tecnología.12 
 
 La actividad agrícola: Está basada en cultivos que se pueden agrupar así: 
cultivos transitorios como el algodón, maíz tradicional, arroz, maíz tecnificado y 
tomate; cultivos anuales: yuca; Cultivos semipermanentes: Papaya, Plátano, 
caña paleneras y los cultivos permanentes: cacao, café tradicional y el limón. 
 
 La actividad pecuaria: Es también una de las principales actividades 
económicas de la población la producción bovina dedicada a la cría de 
ejemplares de la rasa Cebú y mestizo, fruto de cruzamientos con animales 
criollos, orienta la actividad hacia la producción de carne y leche. 
                                                 




 La producción de ovinos: Caprinos, equinos y asnales, no es relevante y 
tiene un peso relativamente bajo tanto en su producción como el valor 
agregado del municipio. 
 
 La avicultura: se ha consolidado como una alternativa de producción 
económica dentro de las crisis agropecuarias.  
 
 Porcinos  
 
La cría de porcinos en la actualidad es de carácter doméstico y realizada por los 
pequeños productores asentados en áreas de economía campesina, la 
alimentación de los animales se basa en salvados, desechos de cosechas y 
lavazas; las prácticas de sanidad son precarias, se reducen al control de parásitos 
internos con vermífugos externos comerciales.  El manejo de las excretas se 
convierte en un problema de sanidad porque son arrojados a cielo abierto y con 
las lluvias son conducidos hasta los vertederos de agua y de allí hasta el sistema 
hídrico veredal. 13 
 
 Avicultura  
 
Es uno de los renglones que más ha presentado variaciones positivas dentro del 
movimiento económico municipal porque se ha presentado como una alternativa a 
la población del municipio, tanto dentro del ámbito rural como urbano; se calcula 
que el 6% de las familias del municipio lo han tomado como una forma de generar 
ingresos en las actuales circunstancias de crisis por la que atraviesa el sector 
agropecuario.  En la actualidad la UMATA  tiene campañas de capacitación, 
                                                 
13 es.wikipedia.org/wiki/Natagaima 
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manejo y divulgación con los clubes de amas de casa del municipio en la parte 
avícola, pero es necesario adelantar programas de fomento que incentiven  la 
explotación de aves técnicamente y de esta manera lograr una mayor producción 




Dada la riqueza hídrica del municipio, dentro de la cual sobre salen  los ríos 
Magdalena, Pata,  Guaguarquito, Balocá, Guaguarco, Tamirco,  Yacó, los Ángeles 
las vegas, san miguel actividad piscícola se constituye en un renglón productivo de 
gran importancia para explotar en un futuro. El cultivo de peces es una actividad 
introducida al municipio durante administraciones anteriores, la UMATA, la 
Secretaría de Desarrollo Departamental, Cortolima y el SENA han adelantado 
actividades de capacitación y fomento en esta área, dirigida más que todo a los 
pequeños productores, lográndose establecer 114 estanques para un área total de 
90.235 metros cuadrados, dando cubrimiento a 114  
 
Beneficiarios 114 en igual numero de estanques  con un total de 45.117 alevinos 
de mojarra roja la cual fue donada para este trabajo por la Secretaria de 
Agricultura del Departamento  por intermedio de CORTOLIMA.  
Las explotaciones piscícolas corresponden a un sistema económico de 
subsistencia y algo de semicomercial, de carácter individual y comunal donde se 





 Artesanías y Cerámica 
ste sector cuenta con el apoyo de Coruniversitaria a través de convenios entre 
 se dedican al 
• Turismo 





instituciones como Pyme, Artesanías de Colombia, Progresamos, Gobernación del 
Tolima y Municipio.  Actualmente las actividades de este grupo de artesanos se 
encuentran en receso, debido a demoras en la legalización de los convenios y al 
incumplimiento de los compromisos pactados en cuanto a la sede. 
Se encuentran 27 personas inscritas al grupo de ceramistas que
trabajo de barro para la elaboración de productos de loza y objetos decorativos. La 





14 Fotografía tomada por las Estudiante  Jenny Cortes en septiembre del año  2007. 
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El turismo en Natagaima no se explota al 100%, mas sin embargo existen ciertos 
r 
ntre los sitios turísticos se tiene: 
• Cerro de Pacandé  
l suroeste frente al poblado de Velú se alza solitario el cerro de Pacandé en 
n el cerro de Pacandé se encuentra radicada la comunidad religiosa denominada 
6 
                                                
lugares muy visitados en temporadas como semana Santa, las fiestas del San 
Juan, Navidad y el Día de Reyes; allí se genera trabajo informal  en la venta de 
alimentos y bebidas, al igual que se aumenta el transporte de pasajeros y se 
ocupan en un 60% los hoteles existentes, debido a que el turismo es practicado  
por personas con familiares en la ciudad por lo cual tienen donde pernocta






forma cónica, de unos 800 Mts de altura, visible desde muy lejos. El cerro de 
Pacandé es un santuario donde nuestros antepasados se protegían de los ataque 
enemigos y por el interior de la montaña se trasladaban a otros lugares, hoy es 
sitio de peregrinación en semana santa. 
 
E
“Santísima Obra del Sendero de los Maestros de Pacandé”, sitio tradicional para 
hacer peregrinaciones en época de Semana Santa y se ve visitado por la 





15 Casa de la Cultura del Municipio de Natagaima Tolima. 
eptiembre del 2007  
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 Río Magdalena “Paso de la Barca”17 









kilómetros del casco urbano donde está la barca cautiva como forma de transporte 











                                                 
17 Casa de la Cultura del Municipio de Natagaima. 
18 Fotografía tomada por Víctor Vizcaya. 2006 
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El cultivo de Limón se ha venido sembrando en áreas reducidas por pequeños 
roductores, como alternativa de producción agrícola, que como cultivo solo 
an venido siendo explotadas por 
equeños productores en las márgenes e islas (vegas) del Río Magdalena  
 yuca, papaya, caña panelera, y otros de pan 
oger, son sembrados en pequeña escala y por un pequeño numero de 
 
e Natagaima es muy rico en valores culturales ancestrales, los 
uales han permanecido en el olvido y por lo tanto en peligro de perder el valor 
valores la administración municipal tiene 
onstruida la primera fase de la Casa de la Cultura, en la cual se aspira a 
ria del Tolima entre ellos se tiene, el Cerro de 
p
aparece en los últimos 5 años alcanzando 210 Has en la actualidad, con una 
generación de 64 jornales./Ha y al año 13.440 jornales.  Esta producción se vende 
directamente en las veredas a los intermediarios para luego ser llevada a los 
diferentes centros de acopio a nivel nacional.  
 
El cultivo de plátano suma 449 has, que h
p
principalmente donde se ocupa la mano de la obra familiar con un aporte de 28 
jornales /Ha. para un total anual de 12.572 jornales.  La producción de plátano 
solo alcanza para el consumo local. 
 








histórico que realmente representan. 
 
Con el ánimo de rescatar estos 
c
congregar, coordinar, promulgar, masificar los diferentes movimientos culturales 
existentes en la región, ofreciéndoles un espacio que reúna las condiciones de 
comodidad, dotación y equipos. 
Por sus ancestros indígenas el municipio cuenta con una serie de elementos y 
lugares importantes en la histo
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Pacandè, el Hipogeo de Palma Alta, el Colegio Francisco José de Caldas (sede 
presidencial del Estado del Tolima), al igual que una serie de Resguardos y 
Comunidades Indígenas ricas  en conocimientos tradicionales y experiencias 
culturales. 
 
Los adultos y ancianos se enorgullecen de las danzas y ritmos autóctonos, como 
l San Juanero y “la Caña” y piezas musicales apreciadas como el 
esarrollo, expuso la preocupación por la pérdida de identidad de los jóvenes a la 
 
 Natagaima existen 5 instituciones educativas  de carácter oficial 
que concentran la mayoría de la demanda educativa en sus propias instalaciones 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ASOCIADAS 
 
STITUCION CENTRO EDUCATIVO RURAL y/o SEDES LOCALIZACION
e
Contrabandista, que son expuestos en la fiestas y ferias del mes de Junio que se 
celebran cada año en el municipio con participación masiva de la población y el 
retorno de colonias natagaimunas ubicadas en diferentes lugares del país, al igual 
que una gran afluencia de visitantes de otros municipios del Tolima y de Colombia.   
 
Diferentes actores de la comunidad en la socialización del presente Plan de 
D
cultura Natagaimuna, manifestada en el poco interés en aprender las costumbres 
tradicionales.19 
7.   EDUCACION
En el municipio de
y a ellas se encuentran asociados  los centros educativos rurales, e igualmente se 






                                                 
19 Alcaldía Municipal de Natagaima Tolima. 
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EDUCATIVA 
I.E. Gustavo Sede Principal 
S  











Sede Maria Auxiliadora 




najas, Pocharco, Los Angeles, 
ildo Indígena Tinajas, 
 E.R.M Yaví, Ti
Bateas, Mercadillo, Cab




E.R.M. Guasimal mesas, Fical la Unión, La 
Molana, Balsillas, Yacó, Pueblo Nuevo, La 
Palmita, Santa Bárbara, Imbá, Guasimal 
Anchique 
Guadualejas, Fical Anchique, Montefrío, Las 











l iales con 28 escuelas igualmente rurales, n un 
tal de 4.843 alumnos, teniendo asignados 180 docentes, que representa una 
do una subutilización de la 
fraestructura y del recurso docente, justificado en parte por factores de ubicación 
 
ESTUDIANTES MATRICULADOS AÑO 2007 
 
                                                
Existen dos (
educativas rura
instituciones educativas urbanas oficiales y tres
es ofic
 (3) instituciones 
 que alberga
to
relación alumno/docente  de 26.920 para el año 2003. 
 
Es importante resaltar que existen 13 centros educativos por debajo de la relación 
promedio alumno/docente para el municipio, reflejan
in
geográfica, disponibilidad de vías y distancias largas a otros centros que hacen 
































  U R U R  R U R   U R U 
INSTITUCIONES 




  87 13       173 75 124873 6 75 4 1  
FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS 78   600   913       1591 0 1591
POLICARPA 




  26   400   213     0 639 639
TECNICO ANCHIQUE   32   557   235   35 0 859 859
SUBTOTAL I. O. 151 128713251326 35 2764 476875 569 0 2004
INSTITUCIONES 




91 40 131 131            0 
C. LUIS CARLOS GAL
SARMIENTO
AN 
         40   30   70 0 70 
C. SANTA LUCIA 10   54           64 0 64 
C. SAN JUAN BOSCO 16 77             93 0 93 




177 75 14181325 569 3 3122 51261457 70 5 2004
 
Observando la pirámide po o B  t
n edad escolar de 9.299 entre niños y jóvenes y de acuerdo a datos 
blaci nal proyectada por el PA , se iene una población 
e
suministrados por las instituciones educativas públicas y privadas existen 5.126 
estudiantes, representando el 55% de cobertura. Si se observa el comportamiento 
por  niveles educativos, resulta que la cobertura en primaria es del 70% en 
consideración a que se encuentran registrados 2.995 alumnos de una población 
de 4.260. Este porcentaje se incrementa negativamente tratándose de los alumnos  
de básica secundaria, educación media académica y técnica o vocacional, donde 
la cobertura baja al 42%, en consideración a que existen 2.131 alumnos de una 
población de 5.039. 
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La gratuidad de la educación a pesar de considerarse una estrategia importante 
sta gratuidad de la educación ha generado un problema financiero dentro de las 
e puede concluir que la deserción estudiantil tiene una causa directa en los 
s preocupante observar que la deserción escolar que se presenta en los 
as instituciones educativas tienen que innovar sus programas académicos hacia 
REVE  HISTORIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
para disminuir la deserción escolar, no ha sido lo suficiente para que los niños y 
jóvenes ingresen a estudiar, requiriéndose implementar otras estrategias que 
logren penetrar en la concepción que tienen los padres de familia de la 
importancia de la educación para el crecimiento intelectual y económico del 




instituciones oficiales, ya que estas al no poder cobrar matrícula ni pensión, han 
quedado sin recursos para sus gastos administrativos. 
 
S
problemas socioeconómico del municipio, lo que conlleva a que las familias no 
solo  carezcan de recursos para pagar los gastos de matriculas y pensiones  sino 
también de los recursos para el desplazamiento, útiles escolares, uniformes e 
incluso para tener una mínima alimentación balanceada; lo que ocasiona que los 
jóvenes apenas tengan edad para trabajar, obligados por las condiciones sociales 
y económicas, deserten de los colegios y ayuden a sus padres a conseguir el 
sustento diario en labores del campo.  
 
E
estudiantes que terminan primaria y los que empiezan secundaria, que es del 69 
%, situación muy compleja si se tiene que tan sólo el 10% de los bachilleres 
egresados de las instituciones del municipio ingresan a realizar estudios de 
formación superior, siendo en éste caso sus principales causas, la de carecer de 
sedes de instituciones de este nivel dentro del municipio, el bajo nivel académico 




bachilleratos técnicos con el fin de orientar e ir formando a los estudiantes en 












 La llamada conquista, a mediados del siglo XVI Que va del año 1500 al 1600, y 
urante este periodo la corona española impuso su gobierno en América, y las 
as cedulas reales fueron leyes expedidas por la corona española para gobernar 
a ocupación histórica de los indígenas sobre sus tierras como titulo originario de 
l derecho de los pueblos a conservar autoridades y gobierno propio. 
os resguardo indígenas como forma de  propiedad territorial. 
demás se pusieron instituciones para la explotación del trabajo indígena como la 
890-1990 
omo resultado de la resistencia cultural, política y socio organizativoz de los 
utoridad y gobierno propio: se reconocieron los cabildos indígenas como 









en las colonias, en ellas se reconocieron algunos derecho de los pueblos 




















pueblos indígenas, en este periodo fue expedida la legislación indígena nacional, 





autoridades, con personería jurídica, con representación legal de sus 





Territoriales: se continúo el proceso de constitución, ampliación y saneamiento 
de resguardos indígenas. 
 
Recursos renovables: se estableció el derecho de los indígenas sobre la 
propiedad de los recursos naturales renovables. 
 
Recursos mineros: se reconocieron derechos especiales para los indígenas 
participar en la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. En 
especial el derecho de prelación y de la declaratoria de zonas mineras indígenas. 
 
Identidad: se dieron facultades para que los indígenas defendieran sus propios 




LA CONSTITUCIÓN DE 1991 
 
 
La asamblea nacional constituyente fue una reunión de representantes de 
diversos sectores políticos y culturales del país elegidos por votación popular, que 
escribieron una nueva constitución política para Colombia, la constitución de 1991 




Los pueblos indígenas tuvieron tres representantes en la asamblea nacional 
constituyente, y lograron elevar a rango constitucional los derechos establecidos 




Lo anterior se logro gracias a la madurez y vitalidad del movimiento indígena 
nacional, que venia desarrollando propuestas importantes en materia de identidad, 
territorio, participación, autoridad, gobierno y organización indígena. 
 
La jerarquía superior que tienen  la constitución política frente a la demás 
normas,y el reconocimiento especial que en ella se hizo de los grupos étnicos, nos 
lleva a abrir un capitulo especial para conocer los principios que ella establece 








PRINCIPIOS GENERALES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 
 
Estado social de derecho: 
 
  Significa que todos los colombianos tenemos derecho y obligaciones, y tanto la 
sociedad civil, como los que hacen parte del estado (del gobierno y las fuerzas 
armadas) debemos cumplir las leyes; es decir que todos los colombianos estamos 
sujetos  a ser investigados y castigados en caso de violar la ley. 
 
 
Significa también que los colombianos tenemos como prioridad para la 
organización del  estado, el desarrollo social y la efectividad de los derecho 
humanos, con el fin de conseguir una convivencia pacifica y el bienestar de la 
población. 
 




 Se refiere al concurso de varios grupos étnicos y culturas en un mismo espacio, 
es decir la existencia en Colombia de una variedad de comunidades  humanas 
definidas por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, espirituales. Esta 
diversidad, según dicta la constitución, se debe proteger. 
 
 
Las funciones publicas: son todas las actividades que se desarrollen para 
realizar el interés general de los pueblos. 
 
 
La función legislativa: es la autoridad que tiene unos representantes para hacer 




La democracia: es el espacio político de la representación de intereses que 
convocan a un pueblo o nación en un foro de debate de ideas y de saberes donde   
se toman decisiones  por mayoría. 
 
 
Las funciones administrativas son las funciones que cumplen las entidades 
públicas que prestan servicios a la comunidad. Están destinadas a regular las 
relaciones entre las personas con el fin de garantizar la convivencia. La educación, 
la salud, el ambiente sano, el agua potable, son servicios  que la función 




Las funciones jurisdiccionales: urgen del poder de los ciudadanos le entregan a 
un tercero para resolver los conflictos que se presentan entre las personas, y 
están dirigidas a garantizar la defensa y efectividad de los derecho que proclama 
la constitución de Colombia. 
 
 
La legislación especial indígena: esta integrada por todas las normas que 
establecen derechos y garantías especiales en beneficio de los pueblos indígenas, 





• Convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, y  
• Normas constitucionales, nacionales departamentales y municipales. 
 
 
El carácter especial de la legislación es un jefe fundamentalmente de los derechos 
de los pueblos indígenas, porque los concede relevancia pública e interés 
nacional, y orienta a las autoridades del país hacia la promoción y protección de 
esa diversidad .este carácter especial es favorable de diversas maneras a pueblos 
indígenas en cuanto: 
 
Sus cabildos, resguardos y territorios son entidades públicas de carácter especial. 
Las autoridades de los pueblos indígenas ejercen funciones publicas 






LOS SISTEMAS NORMATIVOS PROPIOS 
 
 
Están integrados por las normas, institucionales, usos, costumbres, 
procedimientos, métodos de control social propios de la tradición cultural de cada  
pueblo indígena. 
 
                                                 
21 Articulo 286, inciso 1consttitucion política de Colombia de 1991. 
22 Articulo 7, 246, 286, 287,329y330 de la Constitución política. 
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Estos sistemas normativos  se han ido conformando de acuerdo con la historia 





Para explorar los fundamentos culturales de los sistemas normativos de un pueblo 
indígena, es necesario indagar en la historia cultural de cada pueblo, contenida en 
las “palabras de antiguo”  que se conservan en  la  memoria de los sabios 
culturales, en los concejos que dan los mayores, en la manera de concebir y 
aplicar justicia y en los mitos e historias que relatan, y en otras expresiones de la 
tradición oral. 
 
La medicina tradicional es uno de los métodos de control  social  entre los pueblos 
indígenas, pues las enfermedades propias  se producen generalmente como 
consecuencia de actos que van en contra de las normas tradicionales de respeto 
entre la gente y de la gente con la naturaleza; y la medicina tradicional se utiliza 
para restaurar el  equilibrio y la armonía rotos por la falta cometida. 
 
Normas: son reglas propias de la tradición cultural de cada  pueblo indígena sobre 
los diversos aspectos de la vida cultural, económica, social, familiar. Por ejemplo, 
como se educa a las niñas y a los niños, como se reparten las herencias, que 
sitios se pueden pisar y cuales no, en donde se puede cazar y donde no, entre 
otras muchas reglas. 
 
Instituciones :  tales como la autoridad tradicional, el cabildo, los cabildos 
mayores la asociación de  cabildos, la asamblea general, el fuete o cepo donde 
existe todavía la minga o el cambio de mano para el trabajo comunitario, la minga 
de pensamiento para tomar decisiones, el concejo de lo s mayores. 
 
Procedimientos: son los pasos  o el camino a seguir para solucionar un problema 
entre indígenas o con personas ajenas a la comunidad. 
 
 
Métodos de control social: son formas mediante las cuales las sociedades 




DERECHOS EN MATERIA DE AUTORIDAD Y GOBIERNO 
 
 
El marco normativo que le otorga autonomía en materia de autoridad y gobierno a 
los pueblos indígenas, es la base fundamental para la protección de las 
comunidades y sus derechos  territoriales. 
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En este capitulo vamos examinar las principales normas que otorgan autonomía a 
los pueblos indígena pues ellas se constituyen en herramientas fundamentales 
para el gobierno de los territorios indígenas. 
 




“las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que 
ejercen, dentro de la estructura  propia de la respectiva cultura, un poder de 
organización, gobierno, gestión o control social. 
Para los efectos, las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas 
tienen, frente al   INCORA  (hoy INCODER), las misma representación y 







“ es una entidad publica especial, cuyo integrantes son miembros de una 
comunidad indígena , elegidos y reconocidos por esta, con una organización 
sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, 
ejercer la autoridad  y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, 




DERECHO A LA  AUTODETERMINACIÓN CULTURAL 
 
La Organización de Naciones Unidas-ONU-en el año del 1968 decidió que: 
 
“todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud  de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen así mismo a su 
desarrollo económico social y cultural”.23 
 
El derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas implica, según la 
Corte Constitucional, que: 
 
“ninguna entidad publica o privada de la nación colombiana puede decidir cuales 
son las autoridades de un pueblo indígena.” 
                                                 
23 Articulo 1 de la ley 74 de 1968 por lo cual se aprueban pactos internacionales de 




Las Alcaldías y el Ministerio del Interior  solo están habilitados por la ley para llevar 
el registro de las decisiones que las comunidades adopten, y para certificar lo que 
ellas quieren que figuren en sus archivos. 
 
 
En el caso de que las autoridades   tradicionales de dos o más comunidades 
constituyan alianzas, cabildos, concejos mayores, u otras formas de organización 
centralizada, las autoridades que elijan para representar esas formas de 
asociación deben ser reconocidas. 
 
 
El derecho a la autodeterminación tiene sus límites, por hallarse en los pueblos 
indígenas dentro de una democracia, y estos límites están  relacionados con los 
procedimientos internos que las autoridades indígenas pueden utilizar para ejercer 
su poder, pues ellos deben observar las reglas de la democracia. 
 
Derecho a la autonomía 
La autonomía: es el ejercicio de la libertad. 
Es la posibilidad que tiene un pueblo de decidir su destino de acuerdo con las 
creencias que hacen parte de su tradición cultural. 
La autonomía indígena es una potestad reconocidas por el Estado dentro de un 
territorio. 
 
El desarrollo que ha hecho la Corte Constitucional sobre la autonomía de los 
pueblos indígenas es el siguiente: 
 
 
La Constitución Política reservo a favor de las comunidades indígenas una serie 
de potestades, es decir, una serie de poderes para gobernar sobre sus territorios 
con el fin de garantizar su integridad cultural, social y económica. 
Mediante estas facultades para gobernar se fortalece la autonomía de los pueblos 
indígenas, que auque pertenecen a un Estado pueden gozar de:  
 
Capacidad de autodeterminación  administrativa y judicial. 
La consagración de sus resguardos como propiedad colectiva de carácter 
inalienable. 
La creación de los territorios indígenas  como entidades territoriales- ETIS-al  lado 
de los municipios, los distritos y los propios departamentos.24 
 
                                                 





Autonomía política: es el derecho de los pueblos indígenas de tener autoridades 
y gobierno propio. Solamente los indígenas que tengan parte de una  comunidad, 
resguardo  o territorio pueden hacer parte de su autoridad correspondiente. 
 
Autonomía jurídica o  normativa: es el derecho de identificar, recuperar y 
elaborar normas, procedimiento e instituciones e instancias del derecho propio de  
tradición cultural de cada pueblo indígena. 
 
Autonomía administrativa : es la facultad que tiene las autoridades indígenas de 
administrar sus territorios y recursos naturales renovables así como los recursos 
monetarios destinados a programas, servicio públicos o proyectos para el 
mejoramiento de  calidad de vida de sus comunidades, provenientes de entidades  




Autonomía fiscal: es a la facultad de regular el recaudo (cobro) y administrar los 
recursos públicos en función de la satisfacción de intereses de la comunidad. 
 
Autonomía financiera: es la facultad de obtener préstamos  o créditos a nombre 
del resguardo o cabildo. 
 
Los pueblos indígenas tienen el poder de aplicar todas estas manifestaciones de 
la autonomía en sus territorios. 
 
Pero el derecho a la autonomía como todo derecho, también implica deberes u 
obligaciones. Las leyes indígenas propias deben identificar o desarrollar las 
obligaciones  del miembro de sus comunidades como compensación, impuesto o 
el tributo por los beneficios especiales que reciben. 
 
 
Las obligaciones o deberes pueden ser en dinero, en trabajo o en especie. 
Por ejemplo: 
 
• Tengo derecho a que mis hijos estudien en la escuela, y tengo obligación 
ayudar o limpiar la escuela. 
• Tengo derecho a usar el camino, por lo cual tengo obligación en participar 
en la minga  que se haga para mejóralo. 
• Nuestros hijos tienen  derecho a no prestar servicio militar y a estudiar 
gratuitamente en colegios y universidades oficiales o publicas, y en 





JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA 
 
Jurisdicción: poder o autoridad que tiene alguien para gobernar y poner en 
ejecución las leyes o para aplicarlas en juicio. 
 
 
Limites de la jurisdicción  especial indígena 
 
A pesar que las autoridades indígenas pueden gobernar y juzgar a los 
miembros de sus comunidades este poder no es ilimitado. 
 
La Corte Constitucional a declarado en diferentes fallos que los limites de 
Jurisdicción Especial Indígena  deben ser los mínimos aceptables; esta debe 
respetar núcleo de  derechos fundamentales como son el derecho a la viada, la 
prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura. 
 
Por ultimo la jurisdicción indígena debe respetar la legalidad de los delitos y de las 
pena. Esto significa que los delitos y la pena deben ser culturalmente previsibles 
para ser aplicados, o para decirlo de la manera mas sencilla, la gente debe saber 
que su acción o el hecho que cometió es un delito o falta, y que por haberlo hecho 







Fuero. Competencia de las que gozan ciertas personas en razón  de su 
condición especial. Garantía que se da a una persona de que no será juzgada por 
un tribunal distinto al del pueblo al que pertenece. 
 
 Aunque lo normal es que las autoridades indígenas  se encarguen de resolver los 
conflictos interpersonales y castigar a los miembro de sus comunidades que han 
cometido alguna falta, no siempre las autoridades indígenas tiene competencia 
para juzgar a los miembros de su comunidad. El fuero indígena también tienen  
límites. 
 
Pero los límites del fuero indígena no tienen reglamentación. Ellos son analizados 
por los jueces en cada  caso particular, cuando alguna de las partes lo solicite.25 
 
                                                 




En estos casos, cuando el juez se encuentre frente a un individuo de otra 
comunidad cultural deberá determinar si el sujeto agresor entendía, al momento 
de cometer el ilícito,  que su conducta era realmente contraria a las normas, par 
efectos de reconocerle o no, el derecho al fuero. 
 
Si el individuo por su particular cosmovisión no entendía que su conducta en esa 
comunidad era considerada reprochable, entonces los jueces deberían 
reconocerle el  Fuero Indígena, y dejar que el sujeto sea juzgado por sus 
autoridades. Por el contrario, si el sujeto conocía el carácter perjudicial del hecho, 
entonces no se le reconoce el fuero indígena y debe ser sancionado por el 






Los derechos territoriales de los pueblos indígenas están  reconocidos tanto  en la 
Constitución Política, como en algunos convenios internacionales sobre derechos 
humanos. 
 
Los derechos establecidos para los pueblos indígenas  en la constitución, se 
constituye en normas superiores dentro del ordenamiento jurídico nacional, y tiene 
dos motivaciones claras: 
 
• Proteger los resguardos indígenas como forma de propiedad colectiva 
sobre la tierra. 
• Crear las entidades territoriales indígenas como figuras político 
administrativas para sus territorios. 
 
EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS A LA PROPIEDAD Y 
POSESIÓN SOBRE LA TIERRA 
 
 Interesados referidos en el convenio, son los pueblos considerados indígenas y 
tribales en diferentes países del mundo. 
 
El artículo 14 de esta  misma ley consagra: 
“deberá recocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además en los casos 
apropiados, deberán tomasen medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente por ellos pero a 
las que hayan tenido tradicionalmente  acceso para sus actividades tradicionales y 
de subsidencia. A este respecto  deberá prestarse especial atención a la situación 
de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 
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Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión26 
 
 
Deberán instituirse procedimiento adecuados en el marco del sistema jurídico 






“Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, 
conformada por una o mas comunidades indígenas, que con un titulote propiedad 
colectiva (equivalente  en garantías a la propiedad privada), poseen su territorio y 
se rigen para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma 
amparada por el fuero indígena y por su sistema normativo propio”. 
 
“Los resguardos indígena son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a 
favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63y 329 de la 
Constitución Política tiene el carácter de inalienables, imprescriptibles e 
inembargables “. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995). 
 
En consecuencia , los miembros del grupo indígena beneficiario del presente 
resguardo deberán abstenerse de enajenar a cualquier titulo, arrendar o hipotecar 
terrenos situados dentro del área declarada como tal .(articulo 2 de resolución de 
constitución d  resguardo). 
 
 
Inalienables: el territorio reconocido bajo la figura de resguardo, esta por fuera  del 
mercado de tierras: no puede ser enajenado, vendido, ni transferido a ningún 
titulo. 
Imprescriptible: significa que el derecho adquirido sobre el territorio de resguardo 
no termina con el tiempo, no se extingue o se agota, aunque actores de cualquier 
índole  pretendan ejercer posesión material sobre el territorio, el derecho nunca 
podrá  prescribir a favor de terceros. 
 
 
Inembargables: quiere decir que los territorios no pueden ser utilizados como 
prenda de garantía sobre deudas, individuales, familiares o colectivas, y, por tanto, 
no se los puede embargar  o secuestrar.  
 
                                                 





MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RESGUARDOS 
 
 
“las áreas que se constituyan con el carácter de resguardo indígena serán 
manejadas y administradas por los respectivos cabildos o autoridades 
tradicionales de las comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres 
, La legislación especial referida y a la materia y a las normas que sobre este 




En las resoluciones de constitución de cada  resguardo se establece lo siguiente 




“la administración y el manejo de las tierras del resguardo indígena creado 
mediante la presente providencia se someterán a las disposiciones consagradas 
en la ley 89 de 1890 y además preceptos legales sobre la materia y especialmente 
los usos y costumbres de la parcialidad beneficiaria, quien podrá amojonarlas de 
acuerdo con los linderos  fijados y colocar hilos o valla  alusivos al resguardo 




Y la ley 89 de 1890 dice: 
 
 
“corresponde al cabildo de cada  parcialidad: procurar que cada familia sea 
respetada en lo posible en la posición que tenga, sin perjuicio de que se segregue 
en beneficio de las demás, cuando sea necesario, la parte excedente que posea” 




Facultad que tienen  la autoridad indígena de quitarle una porción de tierra a una 
familia o persona  como sanción por su abandono, por vender tierras de 
resguardo, o por haber cometido un delito grave en contra de miembros de la 
comunidad, para entregarle a otra familia, o destinarla a trabajos comunitarios o a 





LAS ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS 
 
Entidades territoriales: son las partes en que se divide el territorio del país para 
que  se pueda gobernar más fácilmente y para que se pueda administrar mejor.27 
 
Son unidades político administrativas que se delimitan para ejercer el poder de 
una manera descentralizada, más cercana a la población y sus problemas. 
 
Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los 




Las ETIS  como se han llamado las entidades territoriales indígenas, aun no se 
han delimitado en espera de que el congreso de la republica pruebe la ley 
orgánica de ordenamiento territorial. Esta ley  nos va a decir como se van a 
conformar, que requisitos deben tener los  territorios para poder ser entidades 
territoriales, las funciones que van a desempeñar y los recursos que les van a 
corresponder para cumplir estas funciones. Con respecto a los recursos es 
importante notar que los resguardos actualmente reciben recursos de la nación y 





8.  AFECTACION  DE  DESPLAZAMIENTO 
 
Los pueblos indígenas han sido identificados como sujetos de atención especial 
frente al fenómeno   de desplazamiento forzado. 
 
Primero por que la realidad ha mostrado que muchos indígenas se han visto 
afectados por este fenómeno. En efecto, de los inscritos en el registro único de la 
población desplazada-SUR- manejado por la red dé solidaridad social, 8% 
pertenece a los pueblos indígenas. 
 
                                                 
27 ONIC-ASEAD. los grupos étnicos en la nueva Constitución.   
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En segundo lugar, porque el desplazamiento forzado conlleva un impacto 
desproporcionado sobre el ejercicio de los derechos fundamentales  y vulnera 
particularmente los derechos territoriales de los grupos étnicos. 
 
 
En efecto, el reciente balance de política publica de la prevención y atención a la 
población desplazada realizado por naciones unidas-ACNUR- indica que el 
impacto de desplazamiento sobre estos grupos es en especial complejo en la 
medida en que perjudica las comunidades y pueblos, además de los individuos y 
familias, y en particular el ejercicio de su territorialidad y autonomía.28 
 
9.   Descripción de las comunidades estudiadas 
 
 Es muy importante hablar sobre los pueblos indígenas pues son una  de las 
riquezas culturales del país, que permite identificarnos y recordar los  antepasados 
y con estos  sus costumbres y tradiciones, todavía se puede encontrar en muchos 
lugares de Colombia. Como los Pijaos  que están ubicados en el municipio de 
Natagaima Tolima. 
Estos se encuentran divididos en varios resguardos y organizados  como cabildos 
indígenas.  Es de gran importancia resaltar que el desarrollo de la investigación  
se llevo a cabo con dos de estas comunidades una llamada los Ángeles las Vegas 
localizada pasando el Rió Magdalena en la vereda tamirco que cuenta con 42 
cabezas de familia para un total de 330  habitantes quienes están distribuidos en 
lotes comunitarios que son  para el beneficio del cabildo indígena, los cuales son 
trabajados por un miembro de cada familia, reuniéndose los días lunes desde la  
siete de la mañana hasta medio día; cunado llegan su Gobernador les reparte las 
labores a realizar que son: arar las tierras, arreglar las cercas, revisar los corrales 
                                                 
28   Programa Protección de los Bienes Patrimoniales de la Población Rural Desplazada y 
Fortalecimiento del tejido Social de la Red de Solidaridad Social   
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de las ovejas, la pesca del lago, y revisar los cultivos como el maíz el sorgo y el 
algodón. 
 
Estos oficios   mencionados anteriormente son para la subsistencia del resguardo, 
pues todos sus productos son comercializados o vendidos el día domingo en la 
plaza de mercado. 
 
El otro cabildo indígena  es la comunidad  San Miguel que se encuentra ubicado 
antes de pasar el Rió  Magdalena. Esta conformado por 31 cabezas de familia 
para un total de 280  habitantes que en comparación con el otro cabildo, también 
tienen  lotes comunitarios y de núcleo familiar, con la diferencia de que se reúnen 
los días viernes y sus labores son diferentes, los trabajos que realizan son la 
pesca, los cultivos de maíz, limón, la lechería, las artesanías y su fuerte es la 
ganadería que al igual que en la otra comunidad son de beneficio para el 
resguardo y su núcleo familiar. 
 
Las comunidades ya descritas fueron de gran  valor  para el estudio acerca de la  
representación social  que tiene los ojos y el proceso salud y enfermedad visual y 
su tratamiento, el  cual  fue desarrollado por medio de la convivencia con estos 
grupos, durante el periodo de un mes  en donde se logró la oportunidad de 
acercarse y compartir con ellos  su forma de pensar, su estilo de vida, sus 
costumbres y lo mas importante  la interpretación que tienen  acerca de los ojos y 
su valor. 
 
Aparte de la convivencia diaria con  estas comunidades, fuè diseñada una 
encuesta que  permitió indagar más a fondo sus prácticas tradicionales utilizadas 
para el tratamiento de sus ojos y su forma de ver  e interpretar el proceso de salud  
y enfermedad visual. 
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  Es necesario mencionar que màs que un trabajo de tesis fue una  maravillosa 
experiencia, pues los momentos vividos fueron inolvidables; se aprendieron 
muchas cosas que dejan grandes enseñanzas para llegar a ser mejores personas 
;  y sobre todo para valorar  màs todo lo que  envuelve tanto espiritual como 
material.  Se concluyò que a veces es más importante vivir con intensidad que vivir 
esperando. 
Se encontraron personas muy gratas que desde el primer momento que se llegò a 
sus comunidades  brindaron  amistad y amabilidad sin ni siquiera esperar nada a 
cambio,  o bueno, si tan solo una palabra o una sonrisa porque a pesar  que en 
este  mundo ya no es fácil encontrar una persona humilde y sincera  se había 
encontrado. 
 
Cuando comenzó el convivir con estas  comunidades se tenían como expectativa 
muchas metas, una de ellas era llevar a cabo la investigación que se centraba en 
el conocimiento empírico acerca de  la representación de los ojos  en estos grupos 
étnicos. Pero esta práctica   fue tan grata  que la llevó màs lejos  de lo  imaginado 
a encontrar otros pensamientos, otras formas de vida y otras costumbres que 
aunque a veces parecían un poco raras eran de gran enseñanza. 
 
Fueron muchos  los momentos vividos, unos buenos y otros no tanto como fue el 
día en que nos enteramos que a estos resguardo llegan muchas personas 
inescrupulosas que se aprovechan y las engañan  explotándoles la riqueza cultural 
como su saber intelectual, artesanal etc. pero  con la ayuda del gobernador y con  
la  presentación sobre el propósito de la  estadía se sintió  el calor humano que  
brindaron y todo lo que se puede llegar a aprender de estas personas y que ellas 
no  miren con recelo y por el contrario se hagan mas fuertes los lasos de afecto. 
 
También se diò  la oportunidad de  conocer grandes monumentos que  aunque no 
tienen  ningún valor material son  de gran valor espiritual. 
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Dentro de los lugares conocidos están los resguardos, las veredas, el Rió 
Magdalena,  el paso de la barca, el cerro de Pacandé,  el Desierto de la Tatacoa y 
la montaña encantada màs conocida como el indio acostado, en donde   en sus 
alrededores se encuentra un cementerio indígena en el cual se haya enterrado 
Manuel Quintaleme Trecheque que  llegó aser en los antepasados un gran líder 


























10.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA:  
La idea de esta investigación nació de un estudio que realizo la universidad 
nacional en la facultad de odontología con una comunidad indígena del 
trapecio amazónico, ellos convivieron durante tres meses con estos grupos por 
lo cual se decidimos  convivir por un mes con los pijao del municipio de 
Natagaima Tolima. 
 
Se realizo una previa visita a estas comunidades con el fin de solicitar el 
permiso para realizar la investigación acerca de que representan los ojos para  
ellos, cual es el proceso de salud enfermedad visual. El cual fue aprobado por 
dos lideres indígenas de etnia pijao. 
 
En los primeros días de convivencia con estos grupos se aplico una encuesta 
piloto de  preguntas abiertas para así llegar a conocer el  grado de educación 
de estas comunidades. Con la que se llego a la conclusión de que era mejor 
cambiar  la encuesta por preguntas cerradas con diferentes opciones de 
respuesta, para lograr una mejor comunicación e interacción logrando  mejores 
resultados. 
La encuesta se aplico solo a la población adulta de cada comunidad, 100 a Los 
Ángeles Las Vegas y 100 a San Miguel  Para un total de 200, teniendo en 










 TIPO DE INVESTIGACION :  
 
Es una investigación descriptiva debido a que tiene como propósito indagar 
sobre el conocimiento empírico sobre las comunidades indígenas pijao de 
municipio de Natagaima Tolima. 
 
 TIPO DE METOLOGIA:  
 
A. Se tomaron dos comunidades indígenas  pijao, de Natagaima Tolima. 
 
B. Se analizaron los diferentes tipos de conocimiento y pràcticas tradicionales 
de estas comunidades. 
 
C. Se elaboró una  encuesta para indagar sobre el conocimiento y 
pensamiento acerca de qué representan los ojos  y el proceso de salud 
enfermedad y su tratamiento. 
 
D.  Se aplicó  un formato  descriptivo  en el cual algunas  preguntas tenían  
cuatro opciones de respuesta  y otras solo dos respuestas. 
 
E. La toma de datos se realizó durante el periodo de convivencia con estas 
comunidades. 
 
 POBLACION Y MUESTRA 
 
A. La población elegida  para el estudio Què representan los ojos para la 
comunidad pijao en el municipio de Natagaima Tolima, fueron las personas 




B. La muestra  estudiada fue de 100 personas por cada  comunidad  
 
C. La población entrevistada fueron las  personas adultas en representación 
de cada núcleo familiar 
 
Para empezar a analizar el resultado de la investigación realizada  a estas 
comunidades, se dará una introducción de quienes son las personas que habitan 
en ellas. 
En términos generales son dos organizaciones conformadas por familias, las 
cuales tienen  bien distribuidas las tareas  a realizar por cada  uno de sus 
miembros.   
 
Las comunidades se encuentran relativamente cerca, sólo las separa el Rió 
Magdalena y esto hace que sus hábitos y costumbres se asemejen pero siempre 
conservando las tradiciones de sus antepasados. Sin embargo es muy 
desalentador el observar que se estén combinando sus hábitos con los hábitos 
occidentales. 
 
A continuación se darán los análisis de los resultados que arrojaran las encuestas 
aplicadas a 100 personas  de cada  comunidad, entre padres de familia  (hombres 











11.  ENCUESTA REALIZADA 
 
1. ¿Que significan los ojos para usted? 
 
a) Un regalo maravilloso que Dios nos dio  
b) Un órgano vital e indispensable para desempeñar cualquier actividad.  
c) El órgano con el cual se visualiza el alma. 
d) Otra forma de comunicarnos y de percibir las cosas. 
 
2. ¿Para su comunidad es relevante o importante los ojos? 
 
 Si                                       o                                         no 
 
3. ¿Escoja de las siguientes opciones què significa para usted tener una 
buena  salud? 
 
a) Una vida digna. 
b) Buen desempeño laboral. 
c) Tener buena  salud es indispensable para  aprovechar las oportunidades de 
la vida. 
d) Tener buena salud física conlleva a tener buena salud espiritual. 
 
4. ¿Cual cree usted que es el mayor impedimento cuando se siente 
enfermo? 
 
a) Dolencia física 
b)  Disminución de sus actividades religiosas  
c) Disminución de su actividad laboral.  




5. ¿En su comunidad cual de las siguientes enfermedades es mas 
frecuente? 
 
a)  Catarata  o disminución de agudeza visual. 
b)  Pterigio o carnosidad en el ojo. 
c)  Estrabismo o tener los ojos desviados. 
d)  Conjuntivitis alérgica o mal de ojo. 
 
6. ¿Piensa que envejecer tiene que ver algo con perder la visión? 
 
Si                                      o                                              no  
 
7. ¿Para usted estar ciego puede ser producto de? 
 
a) La vejez 
b) De un accidente 
c) Por una enfermad o patología 
d) Un castigo de dios. 
 
8. ¿Para usted una conjuntivitis alérgica o llamada popularmente mal de ojo 
o mirada china es producida por? 
 
 a) Un virus que ataca a cualquier ser humano. 
 b) Abandono en cuidados de los ojos  
c) No sabe o no responde 





9. ¿Como se cuida los ojos? 
 
a) No utilizando maquillaje. 
b) Manteniendo buena higiene 
c) Evitando contacto con plantas malignas. 
      d) Protegiéndonos del sol 
 
10¿Cuando usted se siente enfermo de los ojos que es lo primero que 
hace? 
 
a) Visita al optómetra. 
b) Se hace remedios caseros 
c) Que medicamentos que conoce se aplica 
d) Espera que se le pase. 
 
11 ¿Usted cree que es importante cuidarse los ojos? 
Si                                           o                                       no 
 
12 ¿De las siguientes opciones a donde  acude cuando se siente enfermo 
de los ojos? 
 
a) Chaman de su comunidad 
b) Droguerías en el pueblo 
c) Medico tradicional 
d) No acudo a donde ninguno de estos. 
 
13 ¿Cuál de estas practicas  caseras  es mas utiliza por usted? 
 
a) Miel de abejas 
b) Gotas  de limón 
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c) El  extracto de uchuva 
      d) El agua de manzanilla 
 
14¿Por qué cree que se enferma de los ojos? 
 
a) Ver televisión muy cerca 
b) Una maldición  
c) Falta de cuidado frente a la contaminación y rayos del sol. 























12.  TABULACION DE RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 
¿QUE SIGNIFICAN LOS OJOS PAR USTED? 





















Para la comunidad San Miguel, que para esta investigación la denominaremos “A”, 
es muy relevante los ojos ya que el 32% de la población estudiada de un 100%, 
piensan que los ojos son una forma de comunicarnos y percibir la vida  frente a un 
13% de la población que piensa que los ojos son un órgano vital e indispensable 
para desempeñar cualquier actividad. Teniendo en cuenta que es un porcentaje 
muy bajo ya que por sentido común los ojos para una sociedad contemporánea 
son altamente vitales.   
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Paralelamente observemos los resultados de la comunidad los ángeles  que para 
esta investigación la denominaremos  “ B” observando que para ellos  los ojos son 
menos  apreciables con un 20% de la población que consideran  que es un órgano 
vital e indispensable para desempeñar cualquier actividad. 
 
¿PARA SUS COMUNIDAD ES RELEVANTE O IMPORTANTE LOS OJOS? 
12.2 Grafico.2 














Tanto Para la comunidad San Miguel y la comunidad los Ángeles las Vegas, en la 
segunda pregunta  de un 100 %  un 98% contestaron que Para su comunidad es 
relevante o importante los ojos; ya que sin ellos no podrían hacer las diferentes 
actividades de su día a día que conlleva al progreso de su comunidad. 
Adicionalmente creen que sus ojos son el único órgano con el cual se pueden 
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defender de lo que los rodea ya que consideran con este órgano pueden visualizar 
lo “Bueno y lo Malo”. El 2% restante piensan que los ojos  no son el órgano 
primordial para desarrollar sus actividades en la comunidad,  pues a pesar de su 
poca  visión  colaboran con actividades que implican destrezas que no involucran 
el ojo. 
 
¿ESCOJA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES QUE SIGNIFICA PARA USTED 























Para la comunidad “A” el 36% opinaba que tener salud origina un buen 
desempeño laboral ya que si la persona se siente enferma,  no esta en capacidad  
para responder por  los requerimientos impuestos por el entorno y la vida 
cotidiana,  en comparación con la comunidad los Ángeles que para ellos es de 
gran importancia   tener buena salud visual conlleva a tener buena salud espiritual 
porque estos individuos piensan que el desarrollo del  espacio espiritual del 
hombre se compone de un  entorno material o corporal y otra parte del  espiritual,  
ya que si el ser humano  espiritualmente se siente bien y se refleja físicamente. 
 
¿CUAL CREE USTED QUE ES EL MAYOR IMPEDIMENTO CUANDO SE 
SIENTE ENFERMO? 
12.4 Grafico .4 
 
                    



















Para la comunidad San Miguel;  de un 100%, el 40%  dice  que una dolencia 
física, es el mayor impedimento ya que si se padece de alguna dolencia física 
es directamente proporcional a la dificultad para realizar sus actividades del día 
a día ya sea de tipo económico o espiritual.   
Paralelamente, se concluye que la comunidad las vegas de un 100% el 45% 
discute que es la disminución  de sus actividades laborales,  porque sintiendo 
molestias en su cuerpo, no podrán desempeñasen como lo venían haciendo . 
























Para la comunidad San Miguel,  fue de mayor importancia el pterigo o para ellos 
mas conocido como una carnosidad pues de un 100% el 43% de los individuos 
opinan que esta enfermedad es la más frecuente. Realmente tienen razón, ya que 
lo observado y teniendo en cuenta el medio ambiente en el que habitan y  los  
trabajos que realizan a  diario se exponen a los rayos solares (Una posible causa 
de esta enfermedad), porque sus labores son más al aire libre. En comparación 
con el estrabismo  que sólo   obtuvo   un  8% que  es un porcentaje muy bajo en 
estas comunidades. 
 
Para la comunidad los Ángeles las Vegas es de mayor importancia la catarata y 
disminución de la visión ya que en esta población  la mayoría de los habitantes 
son mayores  de 40 años. Lo que se observó en estas  personas es que  suelen 
decir que no ven nada de cerca y que esto se debe a esta enfermedad pero lo que 
se pudo deducir es que estas personas están sufriendo de presbicia mas no de 
catarata. Seria de gran importancia  hacerles saber que esto se soluciona con 
anteojos. También se puede observar que para las dos comunidades es  muy bajo 
































Para la comunidad San  Miguel  del 100% el 80% consideró que envejecer  era 
una causa significativa para la pérdida de  la visión pues con el pasar del 
tiempo nuestro cuerpo  y su funcionamiento se ve deteriorando, en 
comparación con la  otra comunidad en que el 85%  opina que envejecer sí 
afecta la visión en conclusión. Ambas comunidades opinan lo mismo. El otro 
porcentaje  es la parte de la población que no ha llegado a la vejez. Por lo tanto 
no sienten que esta los afecte visualmente. 
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Para la comunidad San miguel del 100% el 68 % el estar ciego  puede ser 
producto de los años  ya  que nuestro cuerpo a lo  largo de la vida sobrelleva 
algunos cambios en todos sus órganos. En comparación con  que es un castigo de 
Dios en  que el porcentaje muy bajo, pero a pesar de  esto algunos dicen que si 
uno ha sido malo en la vida puede llegar a quedar ciego por medio de un castigo 
del creador.  
 
En paralelo con la comunidad  Los Ángeles que del 100% el 49%  considera                         
que estar ciego se debe a una enfermedad o patología; pero volviendo a la 
pregunta anterior ellos insisten que puede ser por la llamada catara pero no tiene 
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en cuenta que  la disminución de la agudeza visual de cerca  es debido a la 
presbicia. 
¿PARA USTED UNA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA O LLAMADA 
POPULARMENTE MAL DE OJO O MIRADA CHINA ES PRODUCIDA? 























Para la comunidad San Miguel del 100% el 46% se identificó más con presagio de 
mala suerte por las creencias con las que viven y el 14% con  una epidemia  por 
experiencias ya vividas. En paralelo con la otra comunidad en que de un 100% el 
35% dice es mas relevante el abandono en los  cuidados de los ojos ya que en 
algunas ocasiones descuidamos nuestros ojos  y nuestra salud en general, 
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olvidándonos que los ojos son un órgano vital e indispensable  para 
desempeñarnos en cualquier actividad, porque con ellos observamos todo lo que 
esta a nuestro alrededor y además  es nuestra guía diaria.  
 
¿COMO SE CUIDA LOS OJOS? 
 
12.9 Grafico .9 




















Tanto  para la comunidad San Miguel como para la comunidad Los Ángeles 
Las Vegas están divididas las opiniones de acuerdo al sexo pues que de un 
100% el 36 % de las mujeres piensan  que la manera de cuidarse  los ojos,  
es evitar el maquillaje ya que estos productos traen muchos químicos que 
pueden producir alguna reacción en el  ojo, pero para los hombres de un 
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100% el 34% opinan que el mejor método par el cuidado de los ojos es la 
higiene ya que  es el medio mas fácil  y eficaz para cuidar la salud visual. 
 
¿CUANDO USTED SE SIENTE ENFERMO DE LOS OJOS QUE ES LO 



























Para las dos comunidades los porcentajes son similares pues de un 100% el  80% 
utiliza remedios caseros que para ellos es mas asequibles  y económico estas 
prácticas, en comparación con la visita a la optómetra ya que el porcentaje  es 
uy bajo pues es de más difícil acceso ya que este servicio no es prestado por 
nin





aración con la respuesta negativas el 2 % suele pensar que 
m











Para  las  comunidades  estudiadas del 100% el 99% es de vital importancia el 
cuidado de los ojos  porque medio de los cuidados podemos prevenir algún  
mal pero en comp
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no es importante pues gozan de  buena salud visual   sin haber tenido algún 
cuidado de ellos. 
NTES OPCIONES A DONDE ACUDE CUANDO SE SIENTE 

























Para  la comunidad San Miguel es mas común visitar el médico tradicional 
o chaman ya que de un 100%, el  32%  lo frecuenta por costumbre, 
también suelen decir que los medicamentos que les formula  son de menor 
costo, por  ser  naturales y los encuentran en el medio en el que viven en 
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médico profesional, pero el 24%  de ellos visitan las droguerías cuando los 
problemas se les salen de las manos ya que es otro recurso al alcance  de 
e






estas  son  de mas fácil alcance  y se   encuentran en sus cultivos, y los resultados  
llos. 
S CASER
Para la comunidad San Miguel del 100%, el 60% utiliza la miel de abeja debido a 
que los resultados son más eficaces pues suelen decir que les aclara la visión. Por 
otro lado el 40% está dividido en el resto de prácticas en comparación con la otra 








 COMUNIDDA SAN MIGUEL










que se obtienen  son maravillosos  aunque arde mucho pero el descaso es 
inexpresable. 
 




Para la comunidad san miguel  del 100% el  42% opina que la falta de cuidados  
es una causa por la cual se enferman de los ojos  porque no tienen  métodos 
preventivos establecidos. Y el 16%  opinan que la mala higiene pues todo el 
tiempo no  tienen al alcance los elementos necesarios para el aseo 
 
Para la comunidad Los Ángeles Las Vegas de un 100% el 50% opinan que  por 




















13.  RESULTADOS CUALITATIVOS: 
 
 
• ¿Que significan los ojos para  usted? 
 
En la primera consulta descubrimos que las dos comunidades piensan de manera 
similar,  ya que la importancia que le dan a los ojos es muy grande,  describen los 
ojos no como un órgano prioritario para el ser humano,  sino como la mayor 
riqueza y maravilla que Dios  a creado en cada individuo. 
 
• ¿Para su comunidad es relevante o importante los ojos? 
 
 Para ellos la importancia que tienen sus ojos  dentro de su comunidad es de gran  
valor,  por tanto explican  que son las ventanas del alma de cada persona. Lo cual 
permite percibir lo bueno y lo malo de cada uno. 
 
• ¿Escoja de las siguientes opciones què significa para usted tener una 
buena salud?  
 
Piensan  que para todo ser, es muy indispensable la salud ya que consideran que 
es vital  porque suelen decir que sin salud no tienen  la oportunidad de una vida 
digna y llena de estupendos ideales ya que si se sienten enfermos no podrán 








¿Cuál cree usted que es el mayor impedimento cuando se siente enfermo?  
 
Las dos comunidades considen en que estar enfermo es más que una dolencia 
física,  moral  espiritual  por realizar alguna tarea ya que esto se convierte en un 
impedimento para  lograr habilidades  
 
• ¿En su comunidad cual de las siguientes  enfermedades es mas 
frecuente de los ojos?  
 
Lo que  se pudo observar   fuè que la enfermedad con mas incidencia en estas 
poblaciones es el pterigio que es causado  por el medio ambiente en donde viven 
y por las tareas que desarrollan tanto en los campos como en los hogares;  ellos 
creen que  esa carnosidad con el tiempo crece  y las personas pueden quedar 
ciegas.. 
 
• ¿Piensa que envejecer tiene que ver algo con perder la visión?   
Todas las personas coincidieron que envejecer sì era la primera causa de 
disminución de la visión porque expresaban  que cuando uno esta joven se siente 
bien por fuera y por dentro,  pero a medida que llegan los años todo  nuestro 
cuerpo y órganos empiezan  a demolerse. 
 
 
• ¿Para usted estar ciego puede ser producto de?  
La palabra con que más fue asociada la ceguera fue con oscuridad y desolación, o 
algunos piensan que es  debido a los años. 
 
 
• ¿Para usted una conjuntivitis alérgica o llamada popularmente mal de ojo 
o mirada china es producida por? 
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La creencia del mal de ojo para algunos indígenas  si existe desde hace muchos 
años creen que es como una epidemia que ataca a cualquier comunidad; aunque 
no saben el por què  de esta, otros  piensan  que sólo hay que creer en Dios y  




• ¿Cómo se cuida los ojos?  
En esté interrogatorio hay muchos mitos acerca del cuidado de los ojos, algunos  
dicen  que hay  que  evitar el maquillaje ya que este viene con muchos químicos 
no es natural y puede afectar la  visión, también se dice  que hay que evitar el  
contacto con algunas plantas malignas y que otro factor que se puede aplicar para 
evitar las enfermedades es la higiene. 
 
 
• ¿Cuándo usted se siente enfermo de los ojos que es lo primero que 
hace? 
Las personas de estas comunidades son muy recursivas y como primera solución 
a sus  problemas tratan  sus  enfermedades en casa con remedios caseros  como 
suelen llamarlos con  medicinas   naturales que son preparadas por ellos mismos.  
Algunas de estas son la caléndula, el limón, la miel, la uchuva y el pepino 
cohombro  la ciruela. 
 
 
• ¿Usted cree que es importante cuidarse los ojos? 
 
El atributo  que  dan estos grupos  sobre  los cuidados de los ojos son mas de 
pensamiento que de real acción, ya que dan un valor muy  alusivo  a sus ojos  




• ¿De las siguientes opciones a donde acude cuando se siente enfermo?    
Dentro de estas comunidades existen médicos tradicionales o chamanes  y sabios   
que  creen que  de  la naturaleza surgen  los  mejores medicamentos  ya  que   
están dados  por la madre naturaleza  algunos acuden a los chamanes de sus 
resguardos , pero cuando sienten alguna molestia que no soluciona con sus 
remedios caseros  o los recetados por sus médicos tradicionales, de repente 
acuden al pueblo pero donde el médico general ya que optómetra no hay si no 
cada 6 meses. 
 
 
• ¿Cuál de estas practicas caseras es mas utilizada por usted? 
  
Las practicas mas utilizadas por estas comunidades son el limón y la miel de abeja 
pura, pues de mas fácil alcance para estas personas ya que se encuentran en el 
medio en el que habitan 
 
• ¿Por qué cree que se enferma de los ojos?  
   
 Algunos de estos sujetos  piensan que ellos se enferman de los ojos por no llevar 
un adecuado control médico del estado de sus ojos y por no protegerlos de la los 
rayos solares; también suelen  decir que se enferman de los ojos por ver la 
televisión muy cerca, y las mujeres dicen que utilizar maquillaje puede llegar 








                                                                                                                                                              
14.  CONCLUSIONES 
 
Son las representaciones de los ojos percepciones reunidas, que parten de las  
experiencias del grupo en el que están inmersas y varían entorno al espacio en el 
que vivimos y el tiempo en el que se reflejan. 
 
Las representaciones de los ojos siempre son  expresiones de algún ser humano 
sobre alguna cosa u  objeto, es un conocimiento que nos permite percibir  lo 
cotidiano, crear  identidades, y esto se construye a través de la familia y del medio 
ambiente en el que compartimos. 
 
Toda sociedad desarrolla estrategias educativas para formar a sus comunidades 
de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la misma, la ideología de 
educación y las prácticas  de socialización desarrolladas tienen  que ver con el 
pensamiento  de las personas y de la  familia que se creo a través del tiempo cada  
ser humano. No se  conoce   de imágenes sobre las obras educativas 
reflexionadas metódicamente, como en el caso de la ciencia, sino de una visión y 
unas practicas construidas de manera unida a lo largo  de  la historia que  se 
oriente a formar o mejorar a los individuos para que aspiren vivir y adquieran su 
propia  identidad. 
Como profesionales de la salud debemos  tener en cuenta  la existencia de 
diferentes grupos étnicos que habitan en nuestro país con  los cuales podemos 
realizar intercambio de conocimientos e ideologías.         
                                                                                                                                                               
Todo plan de cuidado  en salud, debe tener  un  convenio entre medico tradicional, 
el promotor de salud y la secretaria local de salud. 
 
El acercamiento con comunidades indígenas  brindan la oportunidad  de observar  
desde lo específico, como el proceso de salud enfermedad visual no se 
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independiza del ser social.;  todo esto esta afligido por el entorno de vida, las 
emociones y el acopio de sus antepasados  
 
El proceso salud enfermedad no se debe  visualizar  en una reflexión 
estrictamente  orgánica. Debemos tener en cuenta su multidimensionalidad  y  
disponernos para deducirlo y manejarlo de una forma integra. 
 
Por medio de la investigación, trabajo y participación debemos evitar  el                      
declive a la que està destinada la medicina tradicional de las comunidades 
indígenas, aportando nuestros conocimientos  científicos y experiencias; se haría 
un trabajo excelente pero sin  excusar las reservas de estas practicas 
 
Los ojos están representados por expresiones  socioculturales, naturales  desde 
su saber, bellezas en tanto se constituye lo bonito y admisible, lo  mitológico, lo 
religioso donde se reconoce la mirada como una forma de poder y expresión. 
 
Las plantas medicinales  han sido uno de los recursos naturales más importantes 
en la historia que han contribuido a resistir la dura labor del dolor y las 
enfermedades durante muchos siglos.  El conocimiento curativo de algunas de 
estas plantas han logrado llegar hasta nuestros tiempos, se han venido estudiando 
y  con el pasar del tiempo  han pasado hacer parte del conjunto farmacológico 
existente. 
Como deducción en esta investigación se puede decir que si hay una diferencia 
entre el conocimiento de estas comunidades por su forma de vivir, sus 
pensamientos y costumbres en comparación con una sociedad occidental que 






15.  DISCUSIÓN 
 
En las  vivencias con las comunidades Pijao  del municipio de Natagaima  en el 
sur del departamento del Tolima, no solo nos centralizamos en el desarrollo de los 
objetivos de la investigación si no que al mismo tiempo nos permitimos  compartir 
con ellos y de esta manera conocer todas las condiciones generales  que los 
rodean.  Gracias a esta convivencia se logro la razón necesaria para comparar  los 
hallazgos con los objetivos y naturalezas planteados a la iniciación del trabajo. 
 
Dentro de las representaciones de los ojos, en la comunidad Pijao del municipio 
de Natagaima Los Ángeles Las Vegas, se asimilo una dimensión relacionada con 
la mirada;  son los ojos el medio por el cual se transforma y se comunica el 
pensamiento. Entre tanto en la comunidad San Miguel estas representaciones  
comprenden diversos aspectos biológicos al ver los ojos  como órganos 
indispensables para su desplazamiento en el entorno  en que los rodea  y en la  
supervivencia del ser humano 
 Por tanto, con el poder de la mirada se logró la comunicación y lo relacionado en 
la interacción con otros individuos.  
 
Las representaciones del proceso salud enfermedad visual en ambas 
comunidades están dadas por la posibilidad o no de realizar sus actividades 
diarias,  no se conciben las alteraciones de los ojos como enfermedad, tan solo 
hacen referencia a la presencia del ardor y de la disminución de la agudeza visual 
como la causa  de su incapacidad. 
 
Consideran que por más localizada que sea la enfermedad es una afección del ser 
y su etiología por falta de higiene personal y cuidado de los ojos como tal. 
 
En cuanto a las pràcticas de prevención y curación existen grandes diferencias 
entre lo referenciado en los libros y lo que ellos  explicaron al respecto. En ambas 
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comunidades la prevención de la enfermedad visual está dada  por una buena 
higiene, y enjuagues con bastante agua limpia y hervida de algunas plantas  y el 
uso de azabache y collares  para el mal de ojo en los niños recién nacidos. La 
medicina   tradicional y sus plantas medicinales  han sido  relegadas a un segundo 
plano, siendo ahora mas frecuente la utilización de algunos medicamentos 
comerciales pero con el gran problema de que estos medicamento no son 
medicados por el profesional ya que no es permanente en el pueblo  si no por los 
vendedores  de las droguerías pero aun se conservan la utilización de de algunas 
plantas para calmar el ardor y para  aclarar la vista como:  la hoja de la ciruela 
hervida , la miel abeja , el limón  la leche materna de una primeriza mezclada con 
miel y la uchuva. Además utilizan algunos ungüentos de la grasa de algunos 
animales   como el oso y el tigre pero se reservan la formula porque dicen que es 
algo muy delicado que solo lo preparan los chamanes de comunidad o medico 
tradicional que llevan trabajando  mucho tiempo.  
 
Es importante mencionar la práctica del chamanismo  aunque no se hace 
frecuentemente, se puede observar. 
                                                                   
 No se esta en contra de la utilización de componentes diferentes a los tópicos 
para la prevención de la enfermedad visual y consideramos que es preferible la 
utilización de estos recursos a una total  falta de los cuidados. 
 
En ambas comunidades o resguardos indígenas, se contaron mitos y narraciones 
relacionados con los ojos, tradiciones que están restringidas al saber de las 
personas mayores. 
Algunos conservan en su acervo cultural  la leyenda de la mujer que ojea a los 
niños pequeños o a los animales que es una persona con maleas energías que se 
enamora de la persona y como no se la puede llevar consigo mismo a los 
siguientes días esa persona o animal  se muere. 
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También suelen contar que las personas con ojos claros pueden hacer mucho 
daño a personas que estén picadas por algún animal. 
 
 
 Se cree que los encuentros pueden servir para enriquecer y mejorar la atención a 
estas comunidades o resguardos, no solo teniendo en cuenta los aspectos vivos, 
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16.  RECOMENDACIONES 
 
Con  base en los  objetivos iniciales, se hicieron  algunas recomendaciones  a 
tener en cuenta en el proyecto y desarrollo de programas de salud visual para 
mejorar las condiciones de salud visual  de las comunidades indígenas Pijao. 
 
Orientar los planes de promoción de la persistencia y prevención de la enfermedad 
con la participación de miembros de la comunidad, entre ellos la secretaria de 
salud y el gobernador de cada resguardo. 
 
Es preciso que exista un dialogo intercultural entre  el medico tradicional de cada 
comunidad y los profesionales de la salud, en donde se permita un intercambio de 
saberes, en el cual  cada  individuo  aporte de sus conocimientos ya sean  
empíricos o científicos y se pueda  llegar  a la construcción de   conocimientos y 
habilidades para diagnosticar enfermedades o males, identificando causas  y 
consecuencias de los mismos y por otra parte, ideas y capacidades para apoyar y 
dirigir actividades tradicionales que defiendan el sistema de protección de un 
individuo o de un  grupo  en general. 
 
Reconocer los talentos de la  medicina tradicional personas conocedoras   de 
plantas medicinales, hierbateros curanderos o médicos que manejen los 
tratamientos, procedimientos y formulas, los promotores de promoción y 
prevención y los coordinadotes de las diferentes actividades. 
 
Programar reuniones frecuentes con estos representantes tradicionales, 
gobernadores y lideres,  médicos y chamanes, en las que cada uno exprese su 
conocimiento y perspectiva, un estudio de la situación para  que de manera 
acordada y con un visión integral y general  se puedan resolver acciones 
prioritarias 
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En toda actividad tener en cuenta la cultura, las costumbres de la comunidad o los 
resguardos étnicos, el tipo de tratamiento y los instrumentos  que se necesitan  o 
soliciten para el procedimiento del paciente (enseñanza, medicinas,  control y 
seguimiento de cada tratamiento como tal.) 
 
Ejecutar actividades  preventivas de manera continua, establecidas de acuerdo al 
poder tradicional. 
 
 Se plantearon algunas  ideas   para organizar actividades de promoción y 
prevención:  
 
Se debe impulsar la participación de la Secretaria de Salud  en la realización de 
campañas de formación preventiva dirigida a todos los miembros de las 
comunidades y resguardos indígenas, teniendo en cuenta en cada una de estas 
actividades, que el compromiso y la  responsabilidad  llevan la educación a la 
practica, es decir que con perseverancia y dedicación se pueden alcanzar  las 
metas de un programa y que todos los profesionales de la misma  aprendan y 
obtengan beneficio de cada actividad realizada 
 
En el transcurso del tiempo la medicina   ha incluido la utilización de plantas 
medicinales y el aspecto espiritual, características que se deben tener en cuenta 
para avanzar en  la construcción de programas encaminados  a proteger la salud 
de las comunidades indígenas. 
 
Como sugerencia serìa de gran importancia que se  prestara  el servicio visual a 
estas comunidades y al pueblo en general,   ya que en este no existe  un 
profesional como tal para suplir esta necesidad y que se atienda de manera 
continua y eficaz, porque unos de los grandes problemas es que se realizan 
brigadas cada 6 meses y no se lleva  un control de los pacientes y  al pasar  
mucho tiempo algunas personas presentan irregularidades en sus ojos  y acuden 
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a las droguerías para adquirir algún medicamento;  como estos                          
individuos no tiene un conocimiento técnico científico, ni empírico,  no formulan lo 
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